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Правосвідомість суспільства сьогодні, як ніколи, динамічно 
трансформується. На етапі входження української держави до Європейського 
Союзу постає важливе завдання зміни старих поглядів на нові демократичні 
цінності суспільного буття. Головною зміною має стати зміна суспільної 
правосвідомості та правової культури. 
Сучасна правова теорія трактує правосвідомість як сукупність емоцій, 
почуттів, настанов, ідей, теорій, концепцій, за посередництвом яких 
відображається правова дійсність, формуються ставлення до права та 
юридичної практики, ціннісна орієнтація щодо правової поведінки, бачення 
перспектив і напрямів розвитку правової системи [1, с. 147]. 
Таким чином, під правосвідомістю розуміється різновид суспільної 
свідомості, який відображає в правових чуттєво-раціональних формах існуючу 
правову дійсність, правові явища, що існували в минулому, і бажані правові 
явища, здійснює нормативно-регулюючу дію на соціальну діяльність людей 
[2, с. 30]. 
Аналіз праць науковців з питань правосвідомості виявив наступні 




1. Правосвідомість є формою (різновидом) суспільної свідомості; 
2. Суб’єктами (носіями) правосвідомості є різноманітні суб’єкти права; 
3. Об’єктом правосвідомості є ставлення людини до правових явищ, 
вираження індивідуальних та суспільних оцінок справедливості чи 
несправедливості законів, діяльності судових та правоохоронних органів 
тощо; 
4. Правосвідомість є дієвим елементом системи правового регулювання, 
підставою для розвитку права та праворозуміння; 
5. Правосвідомість є специфічним засобом саморегуляції поведінки людей, 
впливаючи на їх правомірний вибір та ухвалення рішення щодо додержання 
або порушення правових норм.  
У перехідних суспільствах, де відбувається зміна системи цінностей, 
правосвідомість має низку особливостей: 
1. Амбівалентність – наявність «старої» і «нової» системи цінностей; 
2. Мотиваційна невизначеність; 
3. Непослідовність поведінки, що пов’язано з пошуком найбільш раціональних 
схем реалізації життєвих планів; 
4. Відсутність необхідних знань про правову систему країни; 
5. Превалювання звичаїв над позитивним правом; 
6. Терпиме ставлення до неправових засобів вирішення конфліктних ситуацій; 
7. Звернення до традицій та нехтування правом; 
8. Прагнення упорядкувати власний життєвий світ і сподівання на 
раціоналізацію соціуму на мі рота макрорівнях, не спираючись на правові 
норми; 
9. Поступове збільшення правової та загально - соціальної активності [3, с. 
89]. 
Висновки: аналізуючи стан формування правосвідомості в Україні автор 
дійшов висновку про те, що основні чинники, що на сучасному етапі впливають 
на формування суспільної правосвідомості, складаються із стану права, 
політичної ситуації, соціально-економічного становища, та культури, або 
релігії. 
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